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É com grande satisfação que chegamos à edição de n. 15 da Revista Crioula. 
Com o tema Literatura  e  Resistência,  esta  edição  conta   com nove artigos  que  buscam
analisar obras de nomes como Manuel Bandeira, Eça de Queiroz, Graciliano Ramos, Gonçalo M.
Tavares, Ungulani Ba Ka Khosa, José Eduardo Agualusa e António Lobo Antunes.
Além do diário acadêmico, contamos também com uma entrevista com a escritora mineira
Cidinha da Silva, que fala de seus escritos, de sua carreira como escritora e da forma como ser
mulher e negra influencia seu estar no mundo e na literatura e na forma muitas vezes estereotipadas
com que a crítica literária tem abordado seus textos.
Por fim, na seção Artigo Mestre, temos o excelente artigo da professora Dra. Vima Lia de
Rossi Martin  com um texto que nos oferece amplas bases para o tema Literatura e Resistência, pois
discute o modo como os discursos ficcionais elaborados pelo brasileiro Guimarães Rosa e pelo
angolano Luandino Vieira logram desestabilizar, em termos ideológicos, os discursos e as práticas
autoritárias difundidas e reiteradas pelas elites dominantes em seus respectivos países ao longo da
história.
Desejamos a todos e a todas uma excelente leitura.
1 As editoras são alunas de pós-graduação do Programa de Estudos Comparados de Literaturas de Língua
Portuguesa, do Departamento de Letras Clássicas e Vernáculas da Faculdade de Filosofia Letras e
Ciências Humanas, na Universidade de São Paulo - FFLCH/USP.
